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Согласно технологии утилизации окислителя ракетного топлива в реакционной зоне необходимо поддерживать температуру в интервале (15…30) °С. Ранее был произведен расчет опытно-промышленной установки по утилизации до 1 т/час окислителя, где применялась фреоновая холодильная установка непосредственного охлаждения (Q = 105 кВт). Для исключения попадания хладагента в зону реакции при утечке, принято решение об использовании холодильной установки рассольного типа, где в качестве рассола применяется охлажденная вода с температурой + 6 °С.
Процесс обезвреживания окислителя ракетного топлива проводят в реакторе D = 2,5 метра и H = 2 м. Аппарат оборудован турбинной мешалкой dм= 0,5 м, скорость вращения nм= 3,3 с-1. В реактор встроен однотрубный змеевиковый теплообменник Rзм= 1,1 м, с числом витков 12, диаметром трубы dу= 0,04 м, межвитковом шаге 0,1 м, высота змеевика – 1,2 м.
Со стороны охлаждаемой среды, которая представляет собой суспензию 7 % HNO3(NH2)2CO в жидкой фазе содержащей (38 ±3) % HNO3 и (40 ±3) % NH4NO3, коэффициент теплоотдачи по расчету αсм= 1326,4 Вт/(м2 К).
Цель работы определение возможности использования вместо кипящего фреона потока воды, как охлаждающего реагента, при сохранении конструкции теплообменника.
По расчету массовый расход и скорость воды mв= 2,77кг/с и ωв= 2,18м/с. Разность температур воды на входе и выходе аппарата  tв=9 oC. Число Рейнольдса при течении воды в змеевике рассчитано по формуле Reж= 66768. Число Нуссельта определяем по критериальному уравнению Nuж= 0,21Re0,8Prж0,43(Prж/Prс)0,14 =448.
В расчетах физические характеристики воды взяты справочные при средней температуре – 10,5 °С. По значению Nuж определили коэффициент теплоотдачи со стороны воды αж = 6639 Вт/(м2К). Используя определенное ранее значение αсм, составили формулу расчета теплового потока со стороны смеси qFсм=1326,4(30-tст), а также формулу для теплового потока со стороны воды qF.в= 6429(tст -6). Графическим методом определили температуру стенки змеевика tст= 10 oC и плотность теплового потока qFвн= 22,5кВт/м2. Полученное значение наружной поверхности змеевика Fисп= 4,1м2 имеет удовлетворительную сходимость с поверхностью существующего змеевика. Таким образом, подтверждена возможность использования змеевикового теплообменника в качестве охлаждающего аппарата как при кипении в нем фреона R12, так и при движении в нем охлажденной воды, которая является промежуточным хладоносителем.


